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 実 験 どのように，なぜ あり あり
 サ ー ベ イ 誰が，何が，どこで，どれほど なし あり
資 料 分 析 誰が，何が，どこで，どれほど なし あり／なし
歴 史 分 析 どのように，なぜ なし なし





















































日号「永続する企業特集」などがある。海外においても，DNAという表現で，Honold, L. and Silverman, R. J., Organizational
DNA : Diagnosing Your Oraganization for Increased Effectiveness , Nalt Book Network, 2003., Baskin, K., Corporate DNA :
Learning from Life, Butterworth−Heinemann, 1998., Ball, J., DNA Leadership through Goal−Driven Manegament , Goals Inst.,
1997.,および Bargatze, G. F., Exploring Corporate DNA ., Griffin Publishing Group, 1999.などがある。これらは，経営者の事
業観や理念の伝承とそれを可能にしている組織の仕組みに着目し，それらと高い企業業績との関連について，DNAを
メタファーにして説明している。また，リーダーシップ論研究の辞書とも呼べる，Bass, B. M., and Stogdill, R. M., Handbook
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写真２ 会長時代の正之助（右は，笑福亭仁鶴）
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